













































































































































































































































































































































































新大 学 的 一 切 课 程 设 置 都 是 瞄 准 大 众 的 幸
福［３９］（Ｐ７２）。可见，陶行知很早就在国内倡导大众化
高等教育和终身教育。
为了实现这一理想，陶行知倡导创办社会大学。
他提出社会大学包括“有形的”和“无形的”社会大
学。社会大学运动是要普及“有形的社会大学”，并
使“无形的社会大学”得到社会的正式承认，使每一
个人“随时随地随事进行学习。”［４０］（Ｐ５８４）陶行知曾指
出，我们提倡“文化下凡“四部曲：“一是跑进老百姓
的队伍中去；二是跟老百姓学习；三是把优点好处教
给老百姓；四是跟老百姓一起创造新中国新世界。”
这些活动是同时间同空间进行的［４１］（Ｐ６７）。他还强
调，较诸求职获利，大学毕业生应体认时代、社会和
国家的艰难危机；同时更应懂得怎样体认自己所应
负的使命，打算做一个怎样的人［４２］（Ｐ４３１）。
总之，陶行知的教育思想和办学实践，深受其文
化理念的影响。不仅其最具代表性的“知行合一”的
教育理念，来源于中西方文化的融合，而且他所从事
的平民教育、乡村教育、生活教育和劳动教育的实
践，始终受文化解放与文化大众化的观念推动。在
“教育救国”理想的激励下，陶行知以其先进的文化
理念，为中国近现代教育探寻出路，作出了巨大贡
献，不愧为伟大的人民教育家和教育活动家。陶行
知留下的文化与教育遗产，值得发扬光大。
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